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En la Jevenda de l ,·irre\' Solis no se 
. . 
nm. e\ plica el porqué del e:.cándalo en 
'u relación con la Manchue la. tanto 
rn:b cuanto se la ha tratado de mostrar 
-;iernpre como mujer de ma la vida. Se 
ha conjeturado que la " Mnri chuela". 
i.h>ña María Lugarda de O ·pina. era 
hiJa natural y como tal estaba compe-
lida a un régimen jurídico de excep-
ci6n. Lo que han pa ·ado por alto quie-
ne~ han e Ludiado es te tema. es que la 
coro na no te mía tanto a los c rio llos 
como a los virreves enviados a las In-, 
días. quienes con un poco de inic iati-
va y de a mbic ió n podían. con proba-
bi lidade~ de c!xi to. independizarse de 
España . Es ta po lítica explicaría medi-
da-; tan drásticas como aque lla que pro-
hibía a lo~ virreyes casarse e n lasco-
lonias. De ahí e l 1d ilio romántico y 
desdichado de l vi rrey José Solís y de 
la " Mari chuela". cuyo único ó bice para 
una boda era tan lamentab le medida . 
Así se vie ro n convenidos e n pobres 
Romeo y Julieta de ofic ina. Eso fue 
suficieme para ca tigar a la dama con 
e l des tierro e n las ··se lvas de Usrne" 
(!)y para que e l virrey se separara vo-
luntariamente de su cargo para tomar 
las órde nes menores. 
En el libro aparece igualmente el 
fantasma del doctor Rus si. una espe-
cie de Mo re no de Caro de l s iglo X fX . 
así corno la figura, ya un poco o lv ida-
da. del pad re A lrnansa y sus milagros, 
q ue ya fuera recordada en una henno-
sa crónica de Lui s Eduardo Nieto Ca-
ballero (Lene). 
En el apane dedicado a las leyendas 
de C undinamarca sobresale la de la 
Campana del Diablo, en Fómeque (que 
entre o lras cosas es la que ilustra la ca-
rátula del libro). y que fuera contada 
por José Antonio León Rey en Tierra 
embrujada ( 1942). 
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Par.:t finalizar. es dable afirmar que. 
no teniendo el lihro mayores pretensio-
nes. sena tal vez injusto reprocharle 
alguna5 faltas leves. No otra cosa dire-
mos de u cotejo contra la Histo ria . 
Baste decir que. desde luego. el libro 
abunda en imprecisiones hi s tó ri cas. 
como lo quiere toda leyenda. 
Luts H. ARISTlZABAL 




Lu:. Amparo Fajardo Uribe 
y Constnn:.a Moya Pa rdo 
1 nstituto Caro y Cuervo. Santafé de 
BogOtá. y Edic iones Uni versidad de 
Salamanca. 1999. 109 págs. 
Siempre resulla grato presentar una obra 
de categoría. en especial si tiene que ver 
con las cienc ias del lenguaje, corno es el 
caso de Fundamentos neuropsicológicos 
dellen¡fuaje , libro escrito por las inves-
ti gadoras Luz Amparo Fajardo Uribe y 
Constanza Moya Pardo. La publicación. 
a cargo del lnslituto Caro y Cuervo y la 
Universidad de Salamanca, permi te in-
tuir desde el comienzo la seriedad del 
escrito y su interés en diferentes disci-
plinas preocupadas por las cuestiones 
neurolingüís ticas. La obra tiene las ven-
tajas de ser. primero, uno de los pocos 
textos existentes sobre tal cuestión en 
nuestro idio ma y. segundo, la calidad y 
claridad metodo lógica con que fue pre-
parado. Todo e llo permite recomendar 
la lectura de esta valiosa obra, que for-
ma parte de la serie Aguas Vi vas, y es-
perar que otros investigadores sigan los 
pasos de este par de talentosas mujeres. 
Introducción 
El lenguaje desempeña un papel med ia-
dor entre e l mundo interno de l sujeto y 
el medio ambie nte, reduciendo éste úl-
timo a representaciones cognoscibles y 
comunicables. 
La palabra organiza el mundo mate-
rial. psíquico y espiritual, es la fuente de 
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la consciencia del hablante. quien. situa-
do en un contexto. crea por asociacio-
nes mentales su experiencia individual . 
Estu 'semiosis infinitn' da sentido a tu 
realidad tija y mantiene las culturas . 
Consciencia y signiticado. fenómenos 
intercambiable$, pasan por fases de de-
sarrollo en las que el niño efecttía enla-
ces permanente. y móviles interpsfquicos 
.. .; • <f 
e mtrapstqtllcos: as1 reconstruye pemla-
nentemente e l mundo hasta alcanzar una 
mayor elaboración mental de ~ste . 
El lenguaje es, pues. producw de 
funciones ce re brales complejas que 
pem1iten crear. expresar y comprender 
símbolos mediante lo cuales. a la par 
que desarrollo en e l pensamiento. in-
fluimos sobre la realidad exterior aco-
modándola a nuestras neces idades in-
mediatas o med iatas. 
Capítulo 1 
¿Qué es la ncurolingüística? 
Según las auto ras. "el objeto de la 
neuropsicología del lenguaje es el es-
tudio y la comprensió n de los substratos 
neuro lógicos subyacentes al lenguaje, 
tanto en su normalidad como e n su mis-
ma pato logía". Para e llo se hace indis-
pensable una descr ipció n fis iológica 
detallada de las áreas cerebrales, asig-
nándoles las funciones respectivas para, 
en última instancia, poder descri bir las 
dis tintas correlaciones que se estable-
cen entre éstas y las percepciones. Po r 
ende, la neuro ling iiística se desenvue l-
ve en el campo de la neuropsicologfa, 
dedicándose con exclusividad a expli-
car la relación cerebro-le nguaj e o, en 
otras palabras, el papel del lenguaje en 
la cognición en cuanto producto de la 
interacció n de l individuo con el medio 
ambiente . 
Capítulo O 
Lenguaje, pensamiento y cerebro 
En términos generales y un tanto im-
precisos, la relación entre lenguaje, pen-
samiento y cerebro puede ser descrita a 
través del signo. Como instrumen to 
cognoscitivo el signo -y con é l toda 
manifestación del lenguaje-contribu-
ye a formar las funciones mentales su-
periores que encuentran soporte " ma-
terial" en los procesos e lectroquímicos 
del órgano cerebral; es decir. q ue el ce-
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rebro, objeto observable, cumple un 
papel "corporeizador'' de los procesos 
intangibles: el pensamiento y la facul-
tad del lenguaje. 
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Es importante hacer resaltar la labor 
del leng uaje en la transmisión del pen-
samiento e n cuanto, por una parte, so-
cializa la experiencia y, por otra. regu-
la el quehacer de los sujetos dentro de 
un sistema culrural. 
Capítulo ID 
El papel del lenguaje en los 
procesos de conceptualización 
El hombre crea conceptos a partir de la 
experiencia sensorial que le brindan los 
objetos y sus relaciones: elabora uni-
versos abstractos paralelos al de la rea-
lidad, [Qm a consciencia de s í mismo y 
de la sociedad, acumula datos y los so-
mete al escrutinio de la razón, reflexio-
na sobre la información que captan sus 
sentidos. todo gracias al lenguaj e, pues 
el signo gobierna al mundo en cuanto 
lo representa. 
La palabra es el vehículo codifi-
cado r de la experiencia surgida e n la 
interacción con los objetos; al des ig-
narlos, se hace portadora de su esen-
c ia mediante el proceso de s igni f ica-
ción. No obstante, es la o ración la 
unidad concreta de la comunicación 
que a l asociar palabras excede el ni -
ve l de la referencia, dando pie a la 
creación de juicios mediante la rela-
ción e ntre conceptos individuales. El 
camino hacia un componente ora-
cional determina la presencia de es-
truc turas lógicas, caracter ísticas de 
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una intel igenc ia creativa que se sus-
tenta en el le ng uaje corno proceso 
discursivo. 
El paso del estadio unificador y 
cosificado de la palabra, típico de una 
visión rnecanicista del ser humano, es 
sustituido por el del principio sintagmá-
tico: "Las palabras que entran en la ora-
ción forman la e locución, la formulación 
de la idea o del acontecimiento, y son, 
en consecuencia, la unidad del juicio". 
Pe ro el proceso de pe rfecciona-
miento de la especie humana no se 
detiene ahí: ahora comienza a relacio-
nar juicios entre si , a valorar, evaluar 
y construir. con base en el lenguaje. 
su pro pia realidad. El discurso separa 
al hombre del animal y lo hace objeto 
de una psicología del lenguaje. 
Capítulo IV 
Neurofisiopatología del lenguaje 
En este capítulo se describe en forma 
somera la labor q ue desempeñan las dis-
tintas áreas conicales y subcorricales 
del cerebro, con el propósito de "valo-
rar los diferentes procesos q ue implica 
el lenguaje". 
En cuanto a las funciones o repre-
sentaciones neurológicas de la corre-
za cerebral, encontrarnos la motriz, la 
sensorial. la visual y la auditiva . Por 
otro lado, y más específicamente, den-
tro de las estructuras cortica les que in-
tervienen en la producción del lenguaje 
se hallan ·' incrustados'· en los lóbulos 
los centros de Wernicke, Broca, Luria. 
Dejerine y Exne r. 
La detección de tales centros cor-
ticales ha permitido ubicar una serie de 
patologías del lenguaje antes conside-
radas y tratadas mediante los procedi -
mientos me nos acert ados: disanria, 
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del proceso de la lectoescritura 
Ya para fina lizar, las autoras des-
criben los factores necesarios para al-
canzar el pleno perfeccionamiento de 
las habilidades orales ( lectura) y grá-
ficas (escritura), así como algunas de 
las alterac io nes más relevan tes que 
impiden o limitan su evoluc ión. 
Para iniciar cualquier aprendizaje 
es necesario contar con unas condi-
ciones psicofísicas y ambientales 
-especiales según el tipo de apren-
dizaje- que lo hagan posible. A es-
tos momentos crtticos, óptimos, en 
que el individuo, desde un punto de 
vista evolutivo, posee codos los requi-
sitos que le penniren realizar fácil-
meme un determinado aprendizaje, 
se les denomina niveles madurativos. 
[ .. . ]Con respecto al aprendi::.aje de 
la lectura y la escritura sucede lo 
·' 
mismo que con los demás. [ ... j Para 
alcanzar un nivel suficiente de ma-
durez lectora y gráfica intervienen 
los siguientes factores: lenguaje, ni-
vel mental, desarrollo psicomot01: 
desarrollo perceptivo y factores emo-
cionales, entre orros. 




Lexicón de fraseología del español 
de Colombia 
Siervo Mora Monroy 
Instituto Caro y Cuervo. Santafé de 
Bogotá. 1996. 224 págs. 
En la presentació n que hace del libro 
del profesor Gútemberg Bohórquez J. 
titulado Concepto de "americanismo'' 
en la historia del español. el doctor José 
Joaquín Montes G .. una de las más in-
1 o l 
